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研究成果の概要（英文）：This study aimed to develop telenursing system for older adults with 
aspiration pneumonia who discharged from hospital.
The developed telenursing system consisted of Android application for medical interview and WEB 
medical record, the discharged older adults assessed their vital signs and symptoms at home, and 
reported to telenurses using a tablet device once per day. Their data were monitored by telenurses, 


















わが国の 1年間の肺炎罹患者数は 188万人にのぼり、うち 75％を 65歳以上の高齢者が














遠隔地の療養者に看護を提供する方法(International council of nurses: ICN,2001)」と定義
され、慢性心不全、慢性呼吸不全をもつ高齢者に対するテレナーシングは、再入院予防に有








































































































































Change in social support after a telenursing intervention for older adults with chronic diseases
呼吸器疾患、神経筋疾患患者に対する遠隔モニタリングの実践と課題
老年看護政策検討委員会企画：老年看護学のエビデンスに基づく政策提言のための課題
タブレット端末を用いた遠隔モニタリングと看護指導
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